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Abstract
 Primary education is one of most important development issue, and it is not an exaggeration to state that the world is 
formed by educated persons. For these reasons, it was targeted in two of the eight goals in the Millennium Development 
Goals (MDGs). 
 Following this background, the concept of “Sport for Development and Peace; SDP” was rapidly developed in 1990’s, 
and mainstreaming of SDP was decreed in 2013 as effective tools to cope with achieving MDGs and other development 
issues.
 Physical Education; PE is also a classic SDP tool, and an important subject in formal education to achieve universal 
primary education. Nevertheless, it still reminds the gap between ofﬁcial policy and actual practice. Only 20% of actual P.E. 
implementation in Africa, 25% in Asia and 33% in Latin America are found by international survey which is carried out 
after International Year of PE and sport in 2005.
 Development programs targeting major subjects in education are conducted based on inter-disciplinary studies, 
however, PE has not been progressed in the same way. Researches of PE based on physical culture, living folkways 
or historical background of education in each country still needs to be conducted. Therefore, this paper focused on 
genealogical study of PE and Sport in Cambodia in order to highlight cultural and historical inﬂuence to PE and Sport　
in the society.
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2005年を「国際体育スポーツ年（Inter- national Year 
on Sport and Physical Education, IYSPE）」に設定し、
「国連開発と平和のためのスポーツ事務局（United 


















































































ボジアオリンピック委員会など 3 名の計 22 名を対
象とし、2012年 12 月 25 日～ 2013年 1 月 7 日、
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2013 年 3 月 9 日～ 3 月 17 日、2013 年 8 月 2 日～ 9 

















































































































































































































































コ ン ポ ン・ チ ャ ー ム 校 で 設 立 当 初 か ら
（L’administrateur 1907： 111）、 コ ン ポ ン・ ト ム
（Konpong Tom）校では 1923年第 4四半期から（1923
年 4半期法）行われていたが、コムポート校では













【出典：Amorós F., (1848) Nouveau manuel complet d’éducation 
physique, gymnastique et moraleより転載】
図 2　クメール体操
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きな影響を及ぼしていたとも推察される。
9．第 2 次世界大戦と教育改革（シハヌーク国王時





















































盟が 1953 年に「国際サッカー連盟（Federation 
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